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ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ
Y CPEAIbOJ ШКОЛИ
(наставак)
О инструменталу без предлога
90. Када смо говорили о семантичко-синтакснчко] вредно
сти према Kojoj се падежи без предлога разлику]у jeAaH од дру-
гог45, рекли смо да je основно значен>е беспредложног инстру-
ментала48, као што му и само име каже, значение средства, по
средника у вршеььу глаголске радьье. Да наведемо примере:
Сваки je веп себе замишл>ао у каквом . . . pajcKOM пре
делу где се . . . рад плаЬа обил и ом жетвом (Р. Дома-
новиЬ, Boba, из Читанке за III разред гимнази]е Р. Дими-
трщевиНа и Д. Вученова, изд. Завода за издаван>е уцбеника,
стр. 246). — Морамо . . . потражити . . . земл>у, где he нам
се мучан труд награЬивати богатим плодом (Boba,
246). — Лупка батином по земл>и (И., 248). — Boba...
коракну . . . машуЬи AocTajucTBeHO штапом (И., 249). —
Чак и OHaj ватрени говорник Maje onaJHO г л а в о м (И.,
252). — Пол>уби ту свету земл>у кад ногом ступиш на н>у
(Страдща, 254). — Света земл>а Kojy сам крвл>у cbojom
натапао (И., 254). — Па ч и м е онда покривате тако велики
дефицит? — Ничим. Чим се може покрити (И., 257/258).
— Шерет неки, чича, те ме баш тим с в о j и м по
чет к о м нагна да ствар прочитай до Kpaja (И., 254). — Да
не бисте сматрали да вас о в и м наговарам на читан>е . . .
45 В. Наш je3HK, кн,. XVII, XVIII и XIX, св. 1.
44 Назив инструментал потиче од латинског назива instrumen
tais (casus), што значи „падеж opyba, средства".
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H3JaBA.yjeM да HHJe вредно читати (И.)- — Он с в о j и M
радом на toj науци само штете наноси (И., 255). — Гра-
Ьанска класа [je] . . . руководила б о р б о м (из Читанке,
262).
Као што видимо, име у инструменталу овога значен>а може
одреЬивати различите noJMOBe: и оно чиме се нешто Harpabyje,
плапа (плапа жетвом), и какав предмет kojhm се врши радн>а
(лупка штапом), и део тела kojhm cyöjeKaT изводи какав покрет
(Ataje главой)1", и матерку kojom се што прекрива, гради и ел.
(крвлу нахапао), и уопште све оно — и какав предмет и какав
апстрактан nojaM kojh се, на различите начине, схвата као
opybe или средство.
91. Посебан случа] оваквог инструментала имамо уз глагол
(о)женити се:
Moj je отац . . . одведен у туЬину . . . где се опет оженио
AeBOJKOM робиньом, cbojom земл>акин>ом
(CTpaAHJa, 254).
Употреба падежа средства у овом случаjу наместо очекива-
ног соцгцатива тумачи се друштвеном подреЬеношпу жене у
прошлости48 (а такво je схватан>е положаja жене морало добити
и одтовараjyhH израз у je3HKy).
92. Y реченицама:
Лица шихова коштувьава, изнемогла, с у н ц е м опа
лина (Boba, 248). — Сунне скривено облацима (И.,
253). — Цела земл>а претрпана моралним поукама
(Страдща, 253). — Одлучивала [се] потон>а будупност Ср-
47 Извесне синтагме сличне oboj могу бити блиске акузативним.
Нпр. врти телом и врти тело или витла камцщом и витла камщцу;
го су, углавном, синтагме Koje значе извршити какав покрет пеним,
променити ненщи положа\, а за]едничко им je то што je ово покре-
тан>е, мен>ан>е положила само у одреЬеним границами, у границами
истога места. Ове су синтагме, акузативне и инструменталпе, само
блиске, а не и синонимичне. Y акузативним глаголска je радгьа усме-
рена на oöjeKaT, и врши се са цил>ем да се модифику)е гьегов поло-
îKaj, и то менлнэе пoлoжaja у првом je семантичком плану; у ин-
струменталним, пак, у први семантички план истиче се сама радн>а
и средством KojiiM се она врши.
41 Исп. М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски je3HK II, Бгд.
1969, стр. 425.
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ÖHJe, младе и крепке, спол>а опседнуте непр^ател>ем,
а изнутра подриване ]едним назадним и безумним
режимом (из Читанке, 260). — Н>ен дал>и капиталистички
pa3Boj био [je] успорен многим тешкопама и сполт-
ног и унутраш1ьег порекла (И., 261). — Приповетка . . . опте-
репена романтичним идеализмом (И., 262) —
имена у инструменталу HMajy нетто друкчща значен>а: она
обележава]у noJMOBe kojh су у исто време и средства Kojn.via
се радиьа врши и сами вршиоци те раднье. 06jacHHheMo ово. Y
примерима: земла претрпана моралним поукама, разво] успорен
тешкопама или приповетка оптереНена идеализмом noJMOBH у
инструменталу o3Ha4aeajy средства копима се cyöjeKaT доводи
у одреЬено стан»е; меЬутим, та средства су, на H3Becraj начин,
и изазивачи, вршиоци односно логички cyöjeKTH тих радн>и —
исп. зем/ьа претрпана моралним поукама : земл>у су претрпале
моралне поуке. Y другима од наведених примера субк}екатска
функцией ових инструментала joui je очигледшца: исп. лица
сунцем опалена : сунце je опалило лица или Србща опседнута
непрщател>ем : непрщател, je onceo Cpöujy. CyöjeKaTCKa функ-
iwja ових инструментала унеколико je посебне врете; найме,
noJMOBH kojh они oбeлeжaвajy изазивачи су процеса, н>ихови
вршиоци, али, по правилу, не н>ихови свесни, вол>ни вршиоци4'.
93. Инструментал може, обично уз глаголе с недовольно од-
реЬеним семантичним caApжajeм, имати и предикативну функ-
цщу, односно он може бита допуна значелски непотпуним гла
голима50:
А то га je . . . правило join досто]анствени]им
(Boba, 251). — Скупштина . . . огласи je MaJKOM ABoje
деце (Стради]а, 256). — Свака прошла [влада буде] осуЬена
* Jедино у примеру Србща опседнута непри]ател>ем nojaM у ин
струменталу — Henpujare/ь — прави je, вол>ни, свесни вршилац
радае, и стога jeAHHo OBaj пример представл>а праву пасивну рече-
ннцу са логичким cyöjeKTOM у инструменталу.
Исп. тумачен>е ових врста реченица са логичким cyöjeKTOM у
инструменталу код М. СтевановиЬа, ор. с. 426—427.
" Исп. оно што смо о синонимичности предикативног акуза-
тива с предикативним инструменталом вей рекли у Нашем je3HKy,
кн. XIX, св. 1, стр. 48.
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и названа изда] ничком, гадном, црном, гну
сном (Отрадна, 259).
94. Средство kojhm се врши глаголска радньа може у из-
вестним CAy4ajeBHMa означавати и сам начин на kojh се она
врши:
Тако je говорио некад, на неком збору, изнемоглим
гласом jeAaH од становника неког неплодног Kpaja (Bo
ba, 246). — Гледаху роЬеним очима CBOjy роЬену про-
паст (И., 252). — Куда пемо сад? — процеди jeAaH гроб-
ним гласом (И., 253). — Погледа ме к л о н у л и м, п о-
мупеним погледом (Страдща, 254). — Чиновници . . .
журе . . . сем ако kojh сме да противним поступком
доведе у опасност cboj положа] (И., 259). — Од данас [hy]
свим силама помагати данаппьу владу (И.). — Gpönja
je nocTOJaHHM борбама... изжевала... незави-
сност (из Читанке, 260). — ДомановиЬ . . . устремио се с в о м
жестином на противнародни апсолутизам (И., 261). —
Режим одговара nojanaibeM реакщце (И.). — И само
политичким маневрима и прикривеним или
отвореним насилием апсолутизам je могао да се
одржи (И.). — Да je могуй. pa3Boj србщанског друштва з а-
обилажекем капитализма — заблуде су (И., 262).
95. Сродан инструменталу средства или оруЬа, као и начин-
ском инструменталу je и инструментал узрочног значен>а, ка
кав имамо у примерима:
Продера се чича, ослобоЬен том примедбом же
нином (Boba, 250). — Узвикнем ja, као пренеражен том
страхотом (CrpaAHJa, 255). — Рече министар мало за-
чуЬен тако неочекиваним питан>ем (И.). — Да ли
je богати трговац задовол>ан таквом одлуком (И.,
256). — Били су разочарани новом демократи]ом (из
Читанке, 264) —
у Kojn.ua noJMOBH у инструменталу примедба, страх, питан>е и др.
уствари 03Ha4aBajy noJMOBe kojh су проузроковали одреЬена
стгиъа cyöjeKaTa — ослобоЪен>е, пренераженост, зачуЬеност и ел.
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96. Инструментал без предлога може имати и два чисто
прилошка значен>а: месно и временско.
Ja предлажем да изаберемо воЬу . . . koj'h he нас водити
правим, и a j б о Ai и м и najnpeMHM путем (Bo
ba, 247).
Патньа je дуги ai низом мучних година оста-
вл>ала трага на н>има (Boba, 248). — Je дном je прили
ком OHaj говорник и говорио о... H3AajcTBy (И., 251). —
Ту [je] земл>у оросила и . . . крв оца твога, као што je в е
к о в и м а росила племенита крв . . . славних прадедова
(Отрадна, 254). — Сваком годином се све више за-
оштравала борба (из Читанке, 260). — Од побунъеног тур-
ског пашалука, каква je била почетком XIX века.
CpÖHJa je . . . H3BojeßaAa независност (И.). — Народни
бунт сваком годином све више сазрева (И., 262).
Инструментал месног значегьа назива ce joui и просекутив-
ни инструментал*1; гьиме се означава место, простор у 4hj'hm се
i раницама, дуж кога се врши глаголска радн>а.
Инструмеиталом временског значена, односно темпоралног
значеша означава се време за Koje ce Be3yje глаголски процес,
односно врсме у току кога се он врши.
О инструменталним синтагмама с предлозима
97. С обликом инструментала слаже се невелик 6poj пред
лога; то je предлог с(а) и предлози за, меЬу, над, под и пред.
Синтагме с предлогам с(а) анализираЬемо оджуено од
других инструменталних предлошких синтагми зато што оне
представл^у посебну ссмантичку категорщу овога падежног об
лика; све оне у основи imajy jeAHO значение, значение 3ajedHiiue.
" Oßaj назив потиче од латинског глагола prosequor, kojh значи
пратити.
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98. Значен>е за\еднице у ужем смыслу, односно прави соци-
¡атив52 имамо у следепим примерима:
Jörn мало па he нам и деца скапавати од глади 3ajeAHO
с а нама (Boba, 246). — Ja први се не бих смео са с в о-
JOM децом поверити нщедном овде (И., 247). — .Туче
сам ja видео овога истог човека са j е д н и м дечком
(И.). — Арути би . . . почео ма с к и м разговор (И.). — Мо-
жемо ли . . . попи с т о б о м (И., 248). — Многе од жена . . .
onpauiTajy се са умрлима KOJHMa гробове ocTaBA>ajy
(И.). — Имао сам могугшости да се одмах познам са в и Ь е-
ним личностима и министрима (Страдща, 254).
— Држим се да he вас . . . занимати полемика Kojy сада во
дим са господином министром граЬевина (И.,
255). — Y браку са cbojhm мужем родила [je] (И.,
256). — Taj богата трговац . . . нема с н> о м деце (И.). —
Сваки [je] тврдо убеВен да сте Ви, са вашим друго-
в и м a, jeAHHH у стан>у да земл>у нашу изведете из ових .. .
прилика (И., 258). — Разговарао сам са jeAHHM до
бр им чиновником (И., 259). — Воли да rAaAyje
с породицом (И.). — Поведем с ььим разговор (И.).
— Тежн>е HajiuHpHX народних CAOJeea ... се . . . не могу из-
jeAHa4HTH са буржоази]ом (из Читанке, 262). — Гра-
Ьанство ... je . . . показивало готовост да се споразуме с а
апсолутизмом (И.).
Y свим наведеним примерима име у инструменталу с пред
логом с(а) означава nojaM kojh je пратилац cy6jeKTa или кога
другог главног noJMa, готово равноправан пратилац и саучесник
у глаголском процесу. Y вези са овим oöjacHnheMo две ствари:
прво, 4HJH je пратилац nojaM у сошцативу, и друго, и важнее,
у чему je разлика измеЬу инструмептала и сошцатива.
Прво. Y прве две реченице: деца he скапавати од глади за-
jedHO са нама и ja се не бих смео поверити са ceojoM децом ни-
52 Назив couujarue потиче од латинског назнва за oeaj падежни
облик sociativus, или, дал>е, од латинске речи socáis, Koja значи друг,
савезник.
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¡едном овде nojaM у сощц'ативу, kojh je по правилу живо бипе,
cyöjeKTOB je пратилац, и он или са cyöjeKTOM бива захваЬен од-
реЬеним стан>ем, процесом (као у првом примеру) или он за-
jeAHO са cyöjeKTOM, као н>егов саучесник, судеоник y4ecTByje у
вршевьу глаголског процеса (као у другом cAy4ajy, или као у
примеру други би ма с ким почео разговор). Y реченици, пак,
видео сам овога истог човека с ¡едним дечком nojaM у инстру-
менталу везан je за nojaM oöjeKTa, и он je и ту н>егов пратилац
и на исти начин, у oÖjeKaTCKOj фYнкциjи, y4ecTByje у глагол-
ском процесу.
Друго. Инструментал и couHJaTUB меЬу собом ce pa3AHKyjy
према улози Kojy HMajy у односу на глаголски процес. Инстру
ментал, прави инструментал je opybe koj'hm се врши глаголска
радн>а, Koje cyöjeKaT употребл>ава у ту сврху, и kojh je на та]'
начин ньему подреЬен. МеЬутим, nojaM у сощдативу то никад
HHJe; он je саучесник у глаголском процесу и дели функщщ
noJMa уз kojh CTOJH (исп. он секиром сече дрва : он с komiuujom
сече дрва).
99. Значение за}еднице у ширем смислу имамо у примерима:
С том недовршеном реченицом издахну
Moj добри отац (Отрадна, 254). — Jace с торбом о ра-
мену и штапом у руци кренем у бели свет (И.),
у KoJHMa имена у инструменталу osHanaBajy nojMOBe kojh су
пратиоци главних noJMOBa, али они нису равноправии пратиоци
и нису саучесници у глаголском процесу. Нпр. у реченици с
том недовршеном реченицом издахну moj добри отац име у ин
струменталу с предлогом с(а) — реченица — само je присутаи
nojaM у току вршен>а глаголске радле, готово независан од №е,
заправо независан и од н>е и од главног noJMa, Koje чак и не
OApebyje ближе, непосреднщ'е, не детерминише их.
100. Име у инструменталу с предлогом с(а) може означа-
вати и nojaM koj'hm се карактерише главни nojaM, односно може
одреЬивати неку иьегову особину, А!Оже бити »егова одредба,
квалификацией:
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Ту je . . . понеко . . . кл>усе с великом главом и
дебелим ногама (Boba, 248). — Од аграрне земл>е . . .
с а тек започетом примитивном трговачком
буржоаз^ом, CpÔHj'a . . . добща . . . граЬанство (из Чи-
танке, 260). — Cp6nja ... са joui слабом државном
орган H3auHJoM (И., 261).
И Taj nojaM kojhm се као особином OApebyje главни nojaM,
морамо нагласити, може бити или какав н>егов саставни део
(к/ьусе с великом главом) или нешто што je oABojeHo од
главног noJMa, али га непосредно прати и детерминише (земла
с примитивном буржоазщом).
101. По orairroj одредбежц функцией сличай квалификатив-
ном je начински инструментал:
тедан . . . погледа са страхопоштован>ем и по
носом у воЬу (Boba, 249). — Муче се на неки начин с а
теш ким напор и м а (И., 252). — С муком се ишчупа
натраг (И., 249). — Ja сам с нестрпл>ен>ем очекивао
да 4yjeM Taj знаменита чланак (Страдща, 255). — Наши
непри)ател>и онда могу с мирном савешЬу полагати
право на земл>иште до више Крадще (И.). — Узвикну ми-
нистар л>утито, с праведним гневом (И.). — Врло
добро! — рече он с поузданошЬу (И., 257). — Рече ми-
нистар са убеЬеньем и неком стручн>ачком
важношЬу (И., 258). — Чак их свет гледа са сажале-
н> е м, али и презрением (И., 259).
Y свим наведеним примерима, имена у инструменталу озна-
MaBajy noJMOBe kojh су везани за глаголску радн>у, kojh je прате,
и kojh OApebyjy начин н.еног вршен>а.
102. Инструментал с предлогом с(а) може имати и темпо-
рално значение односно може одреЬивати време вршен>а глагол-
ског процеса, нпр. с годинама je nocrajana све раздражл>иви]а
(из говорног je3raca).
103. И инструменталне синтагме с предлозима за, меЬу, над,
под и пред могу означавати више различитих односа. Навеш-
Ггемо неке од н.их.
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104. Просторно значение могу имати синтагме са свим овим
предлозима:
Oßaj у граЬанском оделу остаде пред механом
HeKajyhH (Данга, 242). — Слушаоци . . . са рукама под
по j асом, као да оживеше (Boba, 246). — Поклоннше се
смерно пред мудрим странцем (И., 247). — МеЬу
м н о г и м а могао се чути . . . разговор (И.). — Корача . . .
лупкаjyhiiM штапом пред собом (И., 252). — Домано
виЬ je несумнлво био меЬу првима, неуморан и неу-
страшив (из Читанке, 260). — Ипак [су] преовлаЬивали ра-
дикали, а меЬу н»има самосталци (И., 261). — Над
г л а в о м му пободено копл>е (Народна песма). — За гла
вой joj 3aAJeBeHa лала (И.).
Две су основне карактеристике месног, просторног зна
чена инструментала с предлозима: прво, н>име се означава ме
сто на коме се врши глаголска радн>а, и друго, то место mije
у границама самога noJMa с именом у инструменталу, веЬ се
оно налази негде у nenocpeAHOj близини тога noJMa — испред
н>ега (пред механом), испод шега, с н>егове дон>е стране (под no-
jaсом), негде у простору измеЬу noJMOBa с именима у инстру
менталу (меЬу многнма), изнад, више noJMa с именом у инстру
менталу (над главом) или, пак, с н,егове заднее стране (за
главам).
105. Нешто dpyKHuje просторно значение има инструмен-
тал с предлогом за уз глаголе кретан>а; н>име се у овим синта-
гмама означава nojaM kojh неко прати заузима]уЬи стално по-
Acmaj иза н>ег:а
Ми те . . . молимо да нам будеш воЬ, па куд год ти, ми
за тобом (Boba, 247). — Maca крете за н>им (И., 249).
— Ja hy за овим мудрим воБом ипи док ме тра-
je . . . Сви Ьемо, сви за н> и м док нас Tpaje (И., 250). — За
н>им они на]одважни]и,- а за овим jypHyuie сви (И.,
252). — Из japyre избаул>а OHaj говорник, а за »им
joui дворца (И.).
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106. ТакоЬе уз глаголе кретагьа, или каквог стремл>ен,а уоп-
ште, инструментал с предлогом за може имати и цшьно зна
чение:
Потрчи за н>им и стигни га (из говорног je3HKa). —
Поведоше се за ньеговим примером (И).
107. Блиско цил>ном je узрочно значение инструменталних
синтагми и с предлогом за и с другим предлозима. (Кажемо да
je ово значение блиско цил>ном зато што цил> коме тежи гла-
голска раднъа може бита схваЬен и као н>ен узрок).
Али' се ... у н>иховим очима огледаше први зрачак наде,
али и туге за завича]ем (Boba, 248). — Y ceocKoj при-
повеци било je доста . . . носталпце за натуралнопри-
вредним селом (из Читанке, 262). — Идеализам и жа-
лост за пропаданьем патрщ'архалног села потичу из
тих заблуда (И.). — Не ryryje за HecTajaH>eM патри-
japxaAHOCTH (И.). — Паланачка стварност више га огорчава
него што над н>ом 04ajaBa (И.).
Y наведении примерима nojaM у овом облику означава оно
што npoy3poKyje стан>е, расположение казано управним глаго
лом или управном именицом Koje OApebyje.
108. Инструменталне синтагме с предлозима могу имати
join различитих значен>а, и правих падежних, и прилошких, и
придевских по функщци, Нпр.: у реченици размиш/ьа над оним
што га чека nojaM у инструменталу означава дал>и oöjeKaT
управног глагола; у реченици живели су под н>еговим терором
нме у овом падежном облику обележава околности под KojuMa
ce oABHJa глаголски процес, или начин на kojh се он врши; у
примерима — Под владавином два последиьа Обрено-
виЬа . . . друштво je . . . било погодан материал за сатиру (из
Читанке, 261) и Друштвене супротности . . . добиле су jeAaH на
рочит карактер kojh нису имале под апсолутизмом (И.,
264) — ове околности oApebyjy и време вршен>а радн>е; у син-
тагмама, пак, во\ници под пупом ратном опремом и deeojtca под
прстеном noJMOBH у инструменталу HMajy придевско, квалифика-
тивно значение.
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109. Напомена. С обзиром на то да цил> овога излагала
HHJe да ce noôpoje сва могупа значаьа инструменталних син-
тагми, Bch само да се покажу она основна, и, посебно, да се
покаже начин на ко ¡и се врши семантичко-синтаксичка анализа
унутар ових и других падежних синтагми, — добро би било да
ученици ировере ycBOJeHo знан>е одреЗДупи значен>е и функ-
UHJe инструментала у тексту kojh je за ту сврху дат у Грама-
тици српскохрватског je3HKa за гимназ1уе М. СтевановиЬа (Це-
тин,е 1968, стр. 388).
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